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2006 Cedarville University Softball 
Siena Heights vs Cedarville 
3/7/06 at Fort Myers, FL 
Siena Heights 4 (3-3) Cedarville 6 (3-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Thomas, Julie rf ......... 4 0 1 2 0 0 1 0 0 DiMeolo, Erin c .........• 4 2 3 1 0 0 3 0 0 
Garrow, Ashley lf ........ 4 0 1 1 0 0 2 0 1 Greetham, Jackie lf ...... 2 1 0 0 2 0 2 0 0 
Nietrzeba, Jessica c ..... 3 0 2 0 0 0 2 0 0 Munson, Aubree cf ........ 4 1 2 0 0 1 1 0 1 
Harrison, Liz 3b ......... 4 0 0 0 0 1 1 4 1 Schroeder, Erica ss ...... 2 1 0 1 1 0 3 4 3 
Daweritz, Amber pr ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoffman, Sarah lb ........ 1 0 0 0 0 0 7 1 0 
Barney, Jess dh .......... 3 0 1 0 0 0 0 0 1 Skrabacz, Hillary pr .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Miller, Brittini pr ..... 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Millay, Emily dh ......... 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Williams, Kina cf ........ 1 0 1 0 1 0 2 0 0 Rowe, Charissa rf ........ 3 1 1 0 0 0 2 0 3 
DePew, Tina lb ... ... ... .. 3 0 1 0 0 0 8 0 2 Bowman, Kim 2b ........... 3 0 0 0 0 1 2 2 0 
Slack, Angela ss ......... 3 1 1 0 0 1 1 1 2 Walker, Andrea 3b ......•. 3 0 1 0 0 0 1 2 0 
Herzog, Koral 2b ......... 2 2 1 0 1 1 0 2 0 Armstrong, Kandis p ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Waelchli, Natalie p ...... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Smith, Allie p .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Beaubien, Sarah p ....... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals ................... 28 4 9 3 2 3 18 9 7 Totals ... .. ... . .... .. .... 25 6 8 2 3 2 21 9 7 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Siena Heights ....... 001 300 0 - 4 9 0 
Cedarville .•........ 320 010 X - 6 8 2 
-----------------------------------------
E - Greetham: Schroeder. DP - Cedarville 1. LOB - Siena Height 7; Cedarville 7. 2B - Thomas; Williams; Herzog. 3B -
DiMeolo(2); Munson(2). HBP - Hoffman 2. SH - Nietrzeba; Williams. SF - Schroeder(2). SB - Nietrzeba; DiMeolo 2(4); Greetham 
2(3); Schroeder{2). 
Siena Heights IP H R ER BB SO AB BF 
Waelchli, Natalie ... 1.2 3 5 5 3 2 8 11 
Beaubien, Sarah ..... 4.1 5 1 1 0 0 17 20 
Win - Armstrong (2-2). Loss - Waelchli (). Save - Smith (1). 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Armstrong, Kandis ... 3.2 7 4 4 1 0 16 19 
Smith, Allie ...•.... 3.1 2 0 0 1 3 12 13 
WP - Waelchli 4; Smith. HBP - by Beaubien (Hoffman); by Beaubien (Hoffman). 
Umpires -
Start: 8:00 pm Time: 1:50 Attendance: 30 
Game notes: 
Gene Cusic Classic 
Game: GAME-08 
